Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Vaccani Giacomo di Rivolta provincia di Lodi il giorno 13 Agosto 1845 alle ore 9 del mattino by Vaccani, Giacomo


SUI  QUAL I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER O TT E NE RE
LA LAUREA IN  AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U BB LI C AS I  È S T  EVACCANI GIACOMO
DI RITOLTA PROVINCIA DI LODI
Il giorno io  Agosto 1848 alle ore 9 del mattino-,
P A V I A
Nella Tipografia Fusi e Comp,




1. Pericoli implicitamente esclusi nel con­tratto di assicurazione.2. Frutti consunti dal Possessore del fondoaltrui.3. Caccia fatta invito il Padrone sulla di lui proprietà,4. Azione competente ai Creditore quandogli furono dati più Fidejussori.
DIRITTO  PUBBLICO.
5. Leggi obbligatorie per gii stranieri di­moranti nel territorio in cui sono ema­nate.6. Differenza che passa fra il Regno limi­tato., e la forma mista,
DIRITT O CRIMINALE.
7, Delitti pei quali è da preferirsi 1’ esacer­baziene del pubblico lavoro.8. Prescrizione dei delitti e delle pene.
S T A T I S  T I C A.
9. Commercio della Russia eoli’Asia.10. Commercio della Gran-Bretagna colf Ame­rica.11. Baroni del regno d’ Ungheria.12. Ebrei nella Galizia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Pericolo di abusare delle regole generali.14. Doveri della moglie.15. Estinzione deli usufrutto.16. Testamento scritto.17. Garanzia per evizione.18. Acquisto del feudo per prescrizione.
5EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Spectacula clericis prohibita.20. Capitulorum origo et vicissitudines.21 Ordines equestres.22. Beneficiorum erectio.23. Dispensatio a denunciationibus matrimo­nio praemittendis.24. Manus mortuae.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Forza delle decisioni giudiziali.26. Diritto di stillicidio.27. Sostituzione reciproca degli eredi.28. Spese di conservazione del muro divi­sorio.29. Contratto di assicurazione mutua.30. Revoca del legato.
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DIRITTO COMMERCIALE.
31. Persone commercianti.32. Institore,33. Requisiti della cambiale.34. Prescrizione delle azioni cambiarie,35. Fonti del diritto marittimo.36. Testimoniale marittimo.
POLITICA NATURALE.
37. Censura preventiva dei libri.38. Armi ausiiiarie.39. Agenti naturali, non suscettivi di appro­priazione.40. Associazione delle manifatture coll’ agri­coltura.41. Moneta erosa.
POLITICA POSITIVA.
42. Grave trasgressione d’incesto.
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PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE, E STILE DEGLI AFFARI.
43. Cause esenti dall’ esperimento della con» dilazione.44. Mutazione della petizione.45. Querela di nullità.46. Esecuzione sulle cose immobili.47. Ventilazione sommaria dell’ eredità.48. Casi nei quali il notajo cessa dal nota­riato.



